















Aerobic Ring-Opening Oxygenation of Cyclic Ketones Catalyzed by Oxovanadium(V) Compound in Acetic Acid 
Studies on Environmentally Benign Synthesis of Adipic Acid 
桐原 正之＊、三ツ矢 善根＊＊、松下 真弥＊* 
Masayuki KIRIHARA, Yoshine MITSUYA and Shinya MATSUSHITA 
Abstract: The reaction of cyclic ketones with a catalytic amount of trichiorooxovanadium under an oxygen atmosphere in acetic acid 
caused oxidative ring cleavage to provide dicarboxylic acids. This reaction can be applied to the environmentally benign synthesis of 
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いる（Fig. 3) 4) 。 
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OH 02 (baloon), EtOH 







テル体が得られることを見出している（Fig. 4) 11) 。 
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Run Catalyst Temperature Time (h) 
I VOCI3 rt 168 
2 VOCI3 65。C 70 
3 V2os 65oC 120 
4 V0(acac)2 rt 168 
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h 'OH n 
65て 
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Entry S. M Time (h) Product 
1 n= 1 90 GuIutanc Ac旧 uuiutari dla 43 
2 n=2 70 Adipic Acid 54 
3 n= 3 72 Pimeric Acid 63 
4 n=4 79 Suberic Acid 48 
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R = Me: 25%, 69 h 







































I mol% VOC13 
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マトグラフィーは、関東化学 Silica Gel 6 ON (spherical, 
neutral) を用いて行った。薄層クロマトグラフイー（TLC) 
分析は、メルク株 TLCアルミニウムシート 20 x 20 cm シ














グルタル酸（Glutaric acid)、アジピン酸（Adipic acid), 
ピメリン酸（Pimelic acid)、スベリン酸（Suberic acid), 









IR(neat) : 2942, 1702, 1598, 1448 cm' 
1H NMR (CDC13)6 
	 8.08 (iH, d, J= 9.3 Hz), 
7.95 (1H, d, J= 7.3 Hz), 7.63 7.45 (3H, m), 3.02 
(2H, t, J=14.4 Hz), 2.44 (2H, t! J= 14.4 Hz), 
1.85 1.73 (4H, m) 
MS (mlz) : 222 (M) 
シクロヘキサノンの開裂反応とその反応生成物のジア
ゾメタンによるメチルエステル化 
酸素雰囲気下、cyclohexanone (451. 5皿g, 4. 6rr皿01）を 
15 等量酢酸（3. Ymi）に溶かし、オキシ三塩化バナジウ
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ン酸の粗生成物（472. 4mg）を得た。 
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